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Els corrents actuals en la 
investigació rondallística 
n primer I loc, he d'avancar-vos algunes notí- 
cies sobre la meva activitat d'investigació i la 
del grup que organitz, la qual cosa esper que 
no us sembli presumir. Les nostres investigacions 
varen comencar per un  tema de literatura alemanya: 
la recopilació de contes del germans Gr imm (co- 
mencament del segle XX). Després de considerar 
I'atape'i't entramat filologic i historic del qual es va 
originar aquesta obra mestra, a continuació ens 
varem ocupar dels seus precedents i del desenvolu- 
pament, sense limitar-nos a I'area germanica, i 
varem ampliar el nostre horitzó en especial a la tra- 
dició italiana i francesa. Finalment, no varem desa- 
tendre els nusos teorics de la relació entre I'oralitat 
i I 'escriptura i les metodologies d'investigació vi- 
gents avui dia. 
He de declarar I'exclusió de la meva ponencia del 
territori iberic, no tan SOIS perque, per dir-ho de 
qualque manera, seria com vendre neu als esqui- 
mals, amb perdó, sinó sobretot perque consider 
aquesta presencia en un país que estim com una 
ocasió d'aprendre. Esper, sobretot, poder arribar així 
a una coordinació mil lor de dades i Iínies d'investi- 
gació, en un quadre tan ampl i  i tan vital com I'ac- 
tual, en que tanmateix no es deixen de notar cert a¡- 
l lament i heterogene'itat. Tan SOIS don un exemple 
d'aquesta condició dels nostres estudis: I'obra de 
Propp sobre el conte es va fer coneixer a Italia 
abans que a Alemanya; els especialistes alemanys 
varen preferir durant mol t  de temps un assetjament 
de t ipus sociologic. 
consul tam el treball  de Felix Karlinger -que pro- 
bablement coneixeu pels seus Marchen aus Ma-  
l lorca (1968)- sobre la l i teratura popular d 'am-  
b i t  romanic (E in fü rung  i n  d ie  romanische 
Volksliteratur) i ,  sobretot, si consideram els resul- 
tats de les dues darreres decades d' investigació 
directa, hem de concloure que la d ist inc ió fona- 
mental  entre Volksmarchen i Kunstmarchen no 
permet captar els nombrosos casos intermedis 
que se situen entre una categoria i I 'a l t ra;  i veiem 
que resulta d'extrema urgencia I 'abandó dels 
romant ics,  malgrat que hagin determinat  histori- 
cament el descobriment d ' un  vertader cont inent  
submergi t  de la cul tura europea. 
Es deu a Rudolf Schenda, deixeble de Ranke i ca- 
tedratic de la universitat de Zuric, la síntesi de la 
situació actual i la individuació dels seus desenvo- 
lupaments més probables i profitosos. En les seves 
obres de major envergadura, Volke ohne Buch  
('Poble sense I l ibre') i Von Mund zu Ohr ( 'De la 
boca a I'o'ida'), Schenda va fer servir una documen- 
tació impressionant oferta per la literatura cul ta (de 
I 'edat mit jana al nostre temps) i de les dades brin- 
dades per la més recent investigació directa per in- 
dividuar el major nombre possible de situacions so- 
cials en que es concentrava i es concentra, pel que 
fa als temes narratius, la comunicació oral. D'a- 
questa manera, no tan SOIS va sorgir en totes les 
epoques la interconnexió entre classes hegemoni- 
ques i classes inferiors, sinó que també es va apre- 
ciar la inviabi l i tat d 'atr ibuir  de forma taxativa la 
Tothom coneix els l l ibre que Max Lüth i  va dedicar prioritat o I1excel.lencia o bé a la tradició escrita o 
a la ident i f icació del genere que anomenam bé a la tradició oral tant  en el terreny historic com 
conte,  i to thom cap que les seves premisses teor i -  (fonts) com en I'expressiu (valoració estetica). En 
ques es t roben en les Einfache Formen, ' formes f i ,  hom podria d i r  que les anomenades ideologies 
senzi l les ' ,  que va estudiar Jolles. Tanmateix, si fortes, que privilegiaven I'escriptura per raons de 
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t ipus  estetic, i les que per enfocaments sociologics 
prenien part i t  a favor de I'oralitat estan perdent la 
seva antiga vigencia. I aixo passa perque a la inves- 
t igació que es limitava als aspectes historics i l i te- 
raris s'esta sobreposant I 'acció de noves discipl i-  
nes: no solament la sociologia i I 'antropologia, sinó 
també la que anomenam (deixant el terme folkloris- 
ta,  que denota masca el total i tarisme científ ic posi- 
tivista) arnb el terme demologia (terme que inclou 
fenomens de cultura material i arriba a expresar  
una aspiració a la globali tat):  és un procés que re- 
modela, en un nivel1 teoric més alt,  el concepte 
mateix de cultura, arnb un abast tan ampl i  que 
aquí ens resulta inabastable. 
Pero tornem al conte i al treball de Karlinger, que 
esmentavem al comencament. Respecte al metode 
Aarne-Thompson, procedeix arnb certa practicitat, 
que s'ha d'agrair perque ens permet acollir textos 
teorics arnb caracter innovador (com I'assaig del ro- 
manes Calinescu Estetica Basmului) i legitimar 
temes i desenvolupaments que f ins ara per conven- 
ció s'exclo'i'en del genere. Aquesta ampliació de les 
fronteres del genere, d'altra banda, n'amenaca la 
continu'i'tat: pel que fa a aixo, destaca I'admissió 
d'exits negatius, com la derrota o la mort dels prota- 
gonistes, o la possibilitat que allo meravellós i 
magic se substitueixi per allo cristia, cense arribar 
per aixo a la Ilegenda. 
Un  rapid cop d 'u l l  a la bibl iografia ens permet 
veure que en I 'ambi t  frances es nota I 'aprofundi- 
ment en la problematica de I 'ús de materials de 
procedencia oral en I 'elaboració de textos, la qual 
cosa pertany a la més complexa codi f icació escri- 
ta:  la investigació de Marc Soriano sobre Perrault 
n'és una mostra excel. lent, pero altres estudiosos 
de gran valor s 'han dedicat a la Bibliotheque bleu. 
Els alemanys han tornat a recórrer als procedi- 
ments dels seus estudiosos més ant ics i, han real i t-  
zat importants descobriments (he de remetre un 
altre cop a Schenda, per la seva nova edició dels 
Sizialinische Marchen de Laura Gizenbach, 1 8 7 0 ) .  
A Ital ia, després de les sistematitzacions t ipolbgi- 
ques de Sebastiano Lo Nigro, es nota en I 'act iv i tat  
dlAlberto Mario Cirese I'esforc per superar a la ve- 
gada les opinions, potser només aparentment en- 
frontades, de Gramsci i Croce, i a més a més I ' in-  
tent  de recuperar estructures textuals organiques 
(Ragioni metriche es t i tu la  un assaig br i l lant  de 
1 9 8 8 ) .  Al nostre país també s 'ha du i t  a terme 
I 'anal isi dels procediments del gran escriptor bar- 
roc Basile i se'ls ha emmarcat en la cul tura hispa- 
noital iana del Napols del segle XVll (edició del 
Cunto de l i  Cunti per Michele Rak). I la literatura 
en sent i t  estr icte es va enriquir d 'una vertadera 
obra mestra, les Fiabe italiane d ' l ta lo  Calvino, nar- 
rador mund ia lment  reconegut, el qual va aprofitar 
el material de la investigació sobre el conte popu- 
lar dels dos darrers segles recoll i t  en arees dialec- 
tals diferents i el va traslladar a una llengua fabri- 
cada arnb flu'i'desa i u t i l i tzant  les formes de I 'ús 
corrent. Sobre aquest metode, ampl iament deba- 
tu t ,  Mario Lavagetto, en la introducció de la nova 
edició de les Fiabe italiane, va escriure: ((Després 
d'haver apres les normes durant les seves explora- 
cions i lectures, Calvino va pascar a I 'altre costat 
de la taula i va comencar a jugar arnb els contes, 
de la mateixa manera que es juga als escacs, res- 
pectant escrupolosament les modali tats d ' u n  r i tu  
iniciat ic.)) En I 'ambi t  de la investigació de camp, 
el resultat més important consisteix en la nova sis- 
tematització i en I 'augment considerable del mapa 
dels contes per documentar-ne la co l~ locac ió  en el 
terr i tori :  Sardenya, per exemple, es considerava 
pobra en diposits contíst ics, pero després d 'una 
analisi detal lada realitzada pel grup act iu a Caller 
s 'h i  varen detectar importants nucl is  de materials. 
D'altra banda, en els anys vint, Gino Bott igl ioni ja 
havia informat sobre el material contíst ic catala 
que h i  havia a I ' i l la  l ingüíst ica de I'Alguer. I en la 
mateixa Iínia, cal recordar els volums patrocinats 
per la Regione Llombardia (sobre Bergam, Brescia, 
Como, Cremona, Mantua,  Mi la,  Pavia, Sondrio: 
entre els col~laboradors h i  havia historiadors, fo l -  
kloristes i dialectolegs), i en el qual es recullen as- 
saigs escrits segons un ventall tematic i metodolo- 
gic ampl i ,  arnb vista a una documentació global de 
la dada demologica. Efectivament, si s ' in t roduei-  
xen les perspectives i els objectius de la cul tura 
material en la investigació, s'arriba a resultats in- 
n o v a d o r ~  en obres d'explícita creativitat l i teraria, 
entre d'altres. Un equip di r ig i t  per Pietro Clemen- 
te,  que ara ensenya a la universitat de Roma, va 
capgirar I 'opin ió corrent segons la qual Pinotxo ex- 
pressava la nostalgia pel món de la pegesia i inter- 
pretava I'obra mestra de Collodi com una polemica 
del món de la c iutat  contra el medi  rural. 
Esper que no es consideri una crida al vell histori- 
cisme el fet que us proposi que poseu la vostra 
atenció en alguns estudis que pretenen justificar els 
metodes actuals recorrent a la reconstrucció del 
desenvolupament de la ciencia o, mil lor d i t ,  les 
ciencies que afecten les tradicions populars. Els 
alemanys disposen d 'un instrument de gran uti l i tat: 
la co l~ lecc ió  Realienbücheer zur Literatur (editorial 
Metzler, Stuttgart). S 'h i  tracten el diferents generes 
en prosa i vers relacionats arnb I'oralitat i, sobretot, 
s 'h i  adverteix el proposit de liquidar d 'un  cop el Ile- 
gat de la pseudoetnografia nazi (vegeu, per exem- 
ple, la Deutsche Volskinde de Weber-Kellermann). 
Els italians compten arnb estudiosos com Giuseppe 
Cocchiara, que va oferir a Calvino les premisses teo- 
riques i historiques per realitzar la seva empresa; 
Anna Luce Lenzi; G. B .  Bronzini (La  letteratura po- 
polare i tal iana delllOtto-Novecento) i el mol t  origi- 
nal Piero Camporesi, estudiós de renom internacio- 
nal, que va realitzar I'exploració sistematica dels do- 
min is  del cos indicats per Lévi-Strauss i Bachtin. 
Pel que fa als altres generes de la prosa narrativa 
d'expressió oral, la seva classificació a nivel1 euro- 
peu no és homogenia n i  de mol t .  Tenim, a més, mol- 
tes publicacions de valor científ ic nul  o escas, de 
caracter periodístic o de divulgació turística. Els 
conceptes de conte a Franca o de sage a Alemanya 
tendeixen cap a allo generic. Tanmateix, quant a la 
part tematica, els materials d' interes científ ic (pen- 
sau en la immensa recopilació que va preparar Paul 
Delarue, en els estudis de Michele Simonsen, en el 
patr imoni que varen posar a la nostra disposició els 
Cahiers de la  l i t térature orale i en el Musée dlArt et 
Tradition Populaire de París) s'han convertit en 
fonts mentre la historiografia s'associava a les 
sciences humaines. Aprofi tant aquests materials, es 
varen poder realitzar, entre moltes altres coses, in- 
tat  peculiars de I ' individu úti ls per protegir-lo de I'a- 
gressió de la mass media col~lectivitzadora. Proxima 
a les opinions de Schenda hi ha, també a Zuric, la 
investigació d'Alfred Messerli sobre materials auto- 
biografics populars produ'its entre els segles XVll l  i 
XIX a Suissa (Flausen i m  Kompf,  'Fantasies al cap'), 
que al.ludeix ja en el t í tol a la vertadera protagonis- 
ta interior d'aquest renaixement d'una oralitat que 
es considerava derrotada: la memoria. A Italia, d'al- 
tra banda, treballen grups preparats i entusiastes: a 
Pieve Santo Sefano, a la Toscana, es recullen diaris, 
memories i epistolaris. A Trento, on es va combatre 
entre italians i austríacs un dura guerra de muntan- 
ya durant el primer confl icte mundial (1915-19181,  
Quinto Antonelli, Fabrizio Rasera i altres especialis- 
tes varen recopilar les memories de pagesos-soldats, 
emigrants i dones, i varen consti tuir un  Arxiu de 
I'Escriptura Popular, que els historiadors ja poden 
util itzar amb regularitat (vegeu Mario Isnenghi, Le  
vestigacions sobre la formació i la difusió dels pre- 
judicis, la superstició i les practiques de magia, la 
dinamica de la diferencia sexual . . .  
La indiferencia creixent per les iniciatives taxonomi- 
ques és a causa, en primer Iloc, de la falta d' interes 
per I'escriptura, compromesa per la seva passivitat 
davant el poder polític i economic. Preval avui dia, 
com a manifestació del cos, I'activitat de la veu i ,  
sobretot, h i  ha la tendencia a connectar aquesta 
darrera a la serie inesgotable dels gests que acom- 
panyen i condicionen les prestacions en aquesta 
unitat que ja acostumam a anomenar performance 
(uti l i tzant, i resulta signif icatiu, un  terme procedent 
de la practica escenica i que fa al.lusió, per tant, a 
una ri tual isme que tranquil . l i tza sobre el paper de 
I ' individu en un marc social cada cop més col.lecti- 
vitzador). Així és que en la practica de les Ilengues i 
de les Iiteratures torna a apareixer la lectura en veu 
alta, també reconsiderada com a instrument per re- 
educar la lectura individual perduda. Senyal de de- 
bi l i tat o del vigor recobrat de la paraula enfront del 
t r iomf d'al lo visual? 
Queda per esmentar un  genere més, que es conside- 
ra com un compromís tal vegada preciós, és a dir, 
I 'autobiografia popular, el relat fet en primera perso- 
na de fets protagonitzats o testimoniats pel narra- 
dor. Schenda, sobretot a Von M u n d  z u  Ohr, n'acla- 
reix el doble vessant: aquesta performance, si 
I 'especialista la cap captar oportunament ( f ins i to t  
mantenint el suport oral gracies als instruments 
d'enregistrament de que avui disposam), pot repre- 
sentar en el pla teoric una síntesi de la mobil i tat 
d'al lo oral i I 'estabilitat en allo escrit i textual, ja 
que la d i f u s ~ ó  de I'alfabetització actual pot conver- 
tir-se en vehicle de continguts de Ilibertat i creativi- 
guerre degli Italiantl. triculades al col.legi i tal ia, h i  menjaven i en torna- 
ven a I'horabaixa. De dia, feia feina a la botiga, de 
I per acabar, ~ e r q u e  s reconegui la for$a regenera- nit ,  cosia roba i vestits de primera comunió, tot  eco- 
dora de la veu, tot  ¡ que no es perdi de vista la nomia i riquesa. Gastava molts doblers en els met- 
ploma que a seguex f idel. heus aquí una se re  d'a- ges en les medicines, Una nit una alira questes incre'i'bles proves de la memoria, proves de 
sargia, la següent planxava. Vaig continuar així du- la resistencia tenac de tot  home, a cada país, contra 
la fam, les malalties, la soledat i la mort. rant sic anys, tot el temps que el meu marit va estar 
malalt,  f ins que va morir.. 
Comencem per un pages, al Trentino, el 1916 :  «S1ha- 
vien de lliurar els cereals. Comptaven els feixos de 
messes al camp i controlaven la batuda per saber 
quant se'n treia. Al nostre poble els guardies varen 
venir a controlar la batuda de segol. Pero havíem 
sabut que vindrien i per aixo -beneits no érem- el 
varem batre abans i el varem amagar davall la palla de 
les vaques, amb una capa de farratge, pero tot no, per- 
que no varem tenir temps per fer-ho, pero molt sí.. 
I en un diari fet entre els anys 1 8 9 6 - 1 9 5 4  hi ha tota 
la vida del florentí Ottavio Battistoni (com a norma, 
les biografies estan signades, amb la qual cosa I'ora- 
litat, que per tradició i per convenció resultava im- 
palpable, surt de I'anonimat). Una publicació de I'ar- 
xiu de Pieve de Santo Sefano la resumeix així: ((Cada 
any un sabater fa el balan$ de la seva activitat, conta 
les novetats de cases, intenta arreglar els comptes. 
La dona d 'un emigrant a Perú (anys 30): «Vaig estar Unf f 'esc  famil iar, amb el ~ o b l e  com a ~ u n t  de re- 
mol t  malament, en posar-se el meu marit malalt ja ferencia: la botiga, I'hort, I'arribada del c o r r e ~ ,  m ig  
tenia dues f i l les que anaven a escola, les havia ma- segle abans 1 després de les dues guerres.)) 
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